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EURATOM -  IAEA INSPECTION TECHNIAUES
1977
The entry into  force of the Euratom IAEA Agreement marks the integra-
tion  of the Communitiest regionaL safeguards set up in  1959 vith  the
wor Id wjde safeguards systegr maintained under the provi sions of  the
Non-Pro L i fe rat i on Treaty.
The negotiation of this  agreement has aIso been the occasion for  an
up-dating of the Euratom systen to bring it  into  Iine  vith  modern
inspection methods. In  common nith  the IAEA system the Euratom Safe-
guards system has three nain activities  :  the examination of  the
nucLear instatLations  in the Community and their  evatuation to define
the specific  safeguards techniques and strategies  to  be apptied; the
keeping of  a nucLiar materiaL accounting system, based on periodic
returni  from aLL the operators of nucLear facitities  in  the Community
on the status of the materiaIs they detain;  the carrying out of  on-
site  inspections.
But the Euratom System goes further.r Two features of  the Euratom safe-
guards are unique:1.aLt activities  are carried out on the basis of
direct  contacts yith  the'nuctear operators in  the CommunitY, vithout
inter.vention of the Member States  (vhose rdte in  thi s area i s sub-
stantiat Ly Limited to the right  of being represented vhenever inspec-
tions  are carried out in  thei r  nationaI territory).  2.  infringment
of  safeguards obtigations in  the Community is  subject to the imposi-
tion  of  a uide range of  sanction5'mainIy of  an economic nature, by
the Commi ssi on.
IMPROVED METHODS
@iqueshavedranaticaL[yexpandedoverthepastdecade;
to  cope with the deveLopment of peacefut nuctear industries,  and in
particuIar  such activities  as irradiated  fuet  reprocessing and fuet
fabrication:  The Euratom.safeguards system has shown a renarkabte
degree of  adaptabi Lity.  ihus,  the number of  Euratom inspectors, fewer
thin  ten in  the earLy t6Os, is  now about sixty,  out of  a totaL safe-
guards staff  of  115. The buLk of the inspection effort;  initiaLLy  at-
most totaLty  concentrated on the fert research and pouer reactors then
operating in the Community, is  noH concentrated on the "sensitive"
faci Lities  (fabricationj,  reprocessing; etc. ) t  ?? tativety  few in  number,
but which account for  an extremely Iarge proportion of the totaL inven-
tory  of t'sensitive"  nucIear materiqL  (highty enriched uranium, ptuto-
nium) in  the nearty 400 nucIear faci L'ities fatting  under Euratom safe-
guards.?.
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Euratom inspectors are members
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InternationaI discussions are sti LL going on uith  a vier  to
improving safeguards systens. The Commission intends that  the
Comm,unity shouId participate  fuL Iy in  these discusg{ons and
that the Euratom Safeguards system shouLd'be ertendcd and adapted
as necessary to  ref Lect changing standards and obLlgatio;13.KOMMISSIONEN  FOR DE
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Lrentr6e en vigueur de L,raccord  Euratom-AIEA marque Ir'int6gration du cont16[e
de s6curit6 r"tionaL des Communaut6sr 6tabLi en 1959, dans te systdme de contr6Le
de s6curit6 monataL reLevant des dispositions du Trait6 de non-protifdration.
La n6gociation de cet accord a 6galement fourni Iroccasion dradapter [e systdme
Euratom aux m6thodes modernes drinspection. Le systdme de s6curit6 Euratom partage
trois activit6s principates avec LTAIEA :  Irexamen des instaItatjons nucL6aires dans
La Communaut6 et teur appr6ciation  en vue de d6finif Les techniques  sp6cifiques
de cont16te de s6curite et tes strat$gies ir appIiquer, ta gestion drun systdme
comptabte pour les mati6res nuc[6airei , fond6 sur des rapports p6riodiques
6La.bords par tous tes expLoitants 'dt insiaLl.ations nuc[6aires dans La Communaut6
sur La situation des mati6res quriIs.d6tiennent, Irexdcution drinspections sur
p tace.
Mais Le systime Euratom va pLus Loin. Deux caract6ristiques  du contr6Le de sdcurit6
dr Euratom lui sont propres  :
1) toutes Les activitds sont men6es sur [a base de contacts directs avec les
expLoitants , nuct6aires dans ta Communaut6, sahs interventiondes Etats membres
(dont Le r6te, dans ce domaine, est essentieLLement  Limite aux droits drFtre
repr6sente  Lorsque des inspections ont Lieu sur leur territoire nationaL),
U Les infractions aux obligations en matidre de contr6te de s6curit6 dans
Ia Communaut6 sont passibl.ei drun Large €ventaiI de sanctions, principatement
de nature 6conomique, inftig6es par ta Commission.
Am6 tiorat ion des m6thodes
Les techniques de cont16Le de s6curit6 ont consid6rablement  progress6 au cours
des dix dernidres ann$es pour faire face au d6veLoppement des industries nuct6aires
pacifiques et en particutier aux activites teLl,es que [e retraitement de combus-
tibLes irradies et La fabricatjon de combustib[es. Le systime de contr6te de s6curit6
drEuratom s,est r6v6L6 remarquablement adaptabte. Ctest ainsi que les inspecteurs
drEuratomz euj 6taient un peu moins de 10 au d6but des ann6es 60, sont maintenant 60 et
environ, sur un total de 115 personnes affect6es au contr6le de s6curit6. La
majeure partie de tteffort drinspection qui, initialement 6tait presque int6graLe-
ment concent16 sur queLques r6acieurs de recherche et de puissance en activjte d
cdtte 6poque dans La Communaut6, est maintenant concent16 sur [es instaItations
"sensibLes" (fabrication, retraitement, etc.), reLativement peu nombreuses,  mais
qui repr6sentent  un" proportion extrOmiment importance de Irinventaire totat
de matidres nucL6aires "sensibtes" (uranium fortement enrichi, pLutonium), dans
Ies queLque 400 instaItations nucL6aires retevant du cont16Le de s6curite dtEuratom.
TECHNIQUES DIINSPECTION  EURATOM-AIEA
Bruxe[ [es, mars  1977
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Pgrsonnet de ta Cordfnission
Les inspect€urs dtEuraton. font partie du personnet mrttinatisral de I'a
comission et ssnt ffandat€s par ta commission europaerne' Its ont aceis
i  taus tes Locaur, a-l""t9s Le1 donn€es, et atpr6s de to'tes tes persmtrs
i*"  ies instat Lat ions qur i I s inspectent '
Les inspecteurs de LTAIEA nront normalement accds qtrra des e''dfo{ts fix6s au
prdatabte.
Les discussions internationa[es  se poursuivent en vue drmtiIiorel' tes systdms
de contrdte de seiurite. La commission estime que ta comrnautd devrait participer
activement i  ces discussions et que te syst€me de s€curite dtEuratom devrait 6tre
;;;;;;t  adryte aux changements Qui interviennent  en nrati6re de normes et
dr ob I igat ions-